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銀河　星團　の　概　究
　現今，恒星の距離を測定する目的を以って，實測し得る親差の限度は大凡
0”．002であるから』Cつまlp，換言すれば500　・e　｝セク以上の距離は三角測量に
よっては観測不可能であるが，しかしながら，こうした遠距離の天購に封して
は，下の如き：方法が用ゐられる：
　1．光度測定による方法．
　　　a）星のスペクトノレ型の決定によって，光力を算定する．
　　　b）攣星の週期と光力との關係を利周して，．光力を決する．
II．親直：径の算定に：よる：方法．
　　　a）　銀河系の中にある星團
　　　b）遊星形星霧
皿．星の三線速度の観測から，銀河の自訴による影響の差を利用する．
上記の種：々の方法は，皆，銀河星團に封して鷹用することが出來る．この見地
から，リク天文蔓のトロムプラR．」．Trumpler博士は銀河星團の分布を研究
してみるが，氏が天艘の醍線速度の槻測結果と銀河の自韓との關係について求
め得た式は
　　　　V＝：k，十k2［r　cos2b］＋A［r　cos2b　sin　2（1－325。）］
但し，こkで，Vは覗線速度，　rは天魔から太陽系までの距離，　bは銀緯，　Zは
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銀経であり，叉，．k1とk。とAとは計算から求められる恒歎であって，實際（：
獲た値は下の如くである．
　　　　A　＝：　＋　O．0150　±　O．OOIO　km／sec．　parsec
　　　　ki　＝　一　3．5　km／sec
　　　　k2　＝　一　O．0043　km／sec．　parsec
参老のため・之れを他の二者たちが種々の方法で求めたものと比較して見ると
　概究者
Plaskett及
　PearceOort
Joy
Berユnan
’Trumpler
取扱つた天膿
0－B3型星
B，c星
セフェイド．星
遊星形星霧
銀河星圖
　　A
O．0155　±　O．OOOg
O．0190　±，　O．0030
0．02．　03　＝P　O．OOO8
0．0140
0．0150　±　O．OOIO
α．　「方　　法
1：i競∴1
…雌夢光軋・B・・8（・937）
　　　　　　　　　ApJ．　41　（1940）光皮，胱直径．70
　　出　版物
Victoria　Pub．5　（1933）
BAN　4　（］，927）
　ケ　　　8　（L938♪
，V［．’W．　C．　tiO7　（t939）
此等の結果から見ると，銀河宇宙の中に認められる星團の知識は下の如きもの
である．自llち，圖は大凡銀河面を表はすとして，
　　Aの部は，銀河星團が一様に分
　　　賦してみる欺態が，充分に：知
　　　られてるる．
　　Bの部は，銀河星團の歎が著し
　　　く減少してみる．郎ち未稜見
　　　のものが多い．
　　Cの部は，殆んど未知境であっ
　　　vC，　殊セこ銀経O。一70。，　220。一
　　　290“の範士を捜索すると，新
　　　しい星点が多く獲見される’可
　　　能性がある．
こんなわけであるから，銀経80。一
200。のあたりは，大抵の星團が殆ん
ど護塾し講された有様であるので，今後の新獲見はあるまい。
街ほ，肉眼にも見える銀河星團は，蟹座のプレセペ，牛座のプレヤヂスと，
ヒヤデス，及び，髪座の星群等であるが，此等も，若し非常に遠距離ならば全
く見えない筈であって，例へば
　プレセペ團の如き二二が若しも5000パーセク以上の・遠方にあれば見えない，
　プレヤデス　1■　〃　　／■　　7500　〃．　■f　　f7　　〃　　　〃
　ベルセ座h星團　〃　　〃　　8000　〃　　〃　　〃　　〃　　　〃．
・髪座の星團　〃　〃　も遠くては恐らく見えない．（但し，赤色光線を利用し
　　　　て観測すれば，10000ペ1セク位までは観測し得るだらう．
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　　　　　　　　　　　　B型星の色の研究
　ステビンスJoel　Stebbins氏はマディソンのワシボン天文蔓及び加島の・ヰル
ソン山天文毫に於いて，光電管を使用しつs，B，0，　cB，　cA等の如き早期星
の光度を数年にわたり槻配し，最：近その結果を護表した．観測されたのは南赤
緯15。以北の星で，光度は7．5以上のもの，及び，南緯40。以北の総ての0型
乃至B2型星を含み，総計1332ケの星で，宇宙室間の吸牧斌態を研究するには
羅好の資料となるものである．槻測結果の公算誤差は，マディソン天丈墓では
±⑪。02乃至0．03，ヰルソン山では±　O．Ol乃至0．02である．
　結果を見ると．星の色と星室線（interstellar　lines）との關聯が著しく現は
れ，叉，銀河の中心に近づくに從って室間吸牧の下肥も塘してみる．又，銀河
中の光りの吸牧は決して…様な現はれではなく，むしろ所々に‘●むら”となっ
てみる．
李均して色指穴は下表の通か：
　　　眼視糸琶封光度（李均）　　　分光型　　　　色指数
　　一5．5
　　　4．5
　　　3．9
　　　3．6
　　　3．0
　　　2．2
　　　19
　　　1．6
　　　1．4
　　　1ユ
　　　O．8
　　一　O．4
参考のため，
cB，　cA
　o
　BO
　Bl
　B2
　B3
　B4
　Bs
　B6
　B7
　B8
　B9
一〇．23
　．22
　．L？Jr
　．20
　ユ9
　．18
　．17
　．16
　ユ4
　．13
　．13
－0．12
　尚ほ，　　　　　　もっと晩期の星の準均した色指藪は：
　　　　　　　　　　AO　一〇．10
　　　　　　　　　　A5　＋O．03
　　　　　　　　　　FO　．09　　　　　　　　　　F5　．18　　　　　　　　　　GO　．33　　　　　　　　　　G5　．49　　　　　　　　　　KO　．64　　　　　　　　　　K5　＋O．90
　B型星のうち，最も赤味の張いものは銀河の中心線一殊に銀河の中心に密
集してみるが，銀河申心の反封側には斯やうな現象は見られぬ．樹ほ，射手，
白鳥，ペルセ（二重星團附近）には標準型のB星は存在しないし，色指歎は手
均して0．12乃至0。2ほど大きく，光度も約2倍明るい．［ApJ．91】
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　　　　　　　　　　　　　　太陽系に最も近い桓星
太陽から5パ．；セク（16鋒）以内にある醒全部を・．ゾンデカンプP・V・nd・
1（amp氏が集めたもので・P・A・38巻（1930）の表を改補したものである・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［（P．A．　48　（1940）］
　　天鰹
1　Sun
2　aCen　A
．3　　ノ／　B
4　tl　C5　Barnardee
赤磐・．赤緯
　h　．（1900，0）
14　328　一60025，
　U　　　　　　l1
14　229　一62　15
17　52．9　÷’S　25
　　6Wolf　3597　Lal．21185
　8Sirius　A
　9　　ノ／　B
　10　Ross　154
10・51．6
10　57．9
6　40．7
　ヴ
18　”3．6
＋737＋36　38一
一16　35
　tl
－23　57
11　Ross　248
12　EEri
13　7　Cet
14　Procyon　A15　B
23　37．0
3　28．2
1　39．4
7　34．1
　1／
＋4340
－948一　16　27
十529
。、ぽ、51
光度　分野型
一26。7　　GO
　O．3　．　G4
　1．7　Kl
　11　M　9．7　M6
13．5　M8・
　7．6　M2
－L6　AO　7．1　A5’
11　M612・　M63．8　KO
3．6　KO
O．5　F3
10．8　”mk
薗有
界動
　t／
3．68
　／／
3．85
10．30
潮差
?
761
??
　ノノ
539
4．84
4．78
1．32　・
??
O．74
408
389
381
??
359
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　／／　B
e　lnd
tt’　2398　A
　ノノ　　B
21　2．4
　ケ
21　55．7
18　41．8・
　tl
　1，60
1．？i8Z
陥5
311
302
299
295
??
　i／　i
－57　121
＋59　291
　－tnMi
5．6　1〈5．　i　5，22
6．3　K6　i　e
4．7　　　K二5　　　　4．67
．塁：1鎮撫29
94
?
291．
2S4
??
むrb　34　A
　，／　B
BD　一　1204523
Lac．　9352
Ross　614　A
O　12．4
　ノ／
16　24．7
22　59．4
6　24．3
＋4327i
　　tl　1
－IZ　？5［
一36　26
．一@2　44
8．1　M1
10．9　M6
9．7　M4
7．4　M2
11　一26　t／’　B27　Luytenee
28　Lac．　8760
29　Kr．　60　A
30　t，　B
　t／
7　22．4
211ユ．4
22　245
　tf ；1麺
十455－14　47
－46　47
　ノノ
十532－39　15
十57　12
　tノ
13　？．’　H
10．1　M4
6．6　M1
9．8　M4
11R．　M6
3i　KaPteynce
32　Grb．　・1618
33　Van　Maanen“
34　Ross　780
e5　CD－46011540
5　7．7
10　5．3．
O　43．9　’
22　47．9
17　21．1
8．8　MO
6．8　K6
12．3　FO
9．5　一
9．4　一一・
2．9i
??
1．24
687
0　97
278
??
274
271
262
?
3．73
3．46
087
u
t／　，
261
260
256
??
8．79
1．45
2．98
1．12
1ユ5
256
・250
・246
229
22・　5
襯勤光腱
　48　4．7
　6．1
　15．4
　13．4
　16．6
　10．6
　13　10．0
　138
145
62
6．0
2．9．
1・3．2’
7．9
8．6
7．0
11．2
12．0
36　AOe　17415－6
37　Wolf　424　A
38　t！　B39　CD一・44911909
40　BD＋4304305
17　3ZO
12　28．4
　t／
17　29．8
22　42．5
‡6瓢
一，x　，，．1
＋4’3’一’　ag’　i
9ユ　　M4
12．6　M8
　t／　r－
10．0　一
10．2　Mse
41　CD－37015492
42　CD－49。ユ3515．
43　Altair
44　02　Eri　A
．45　x／　B
23　59．5
2 　26．9
19　45．9
4　10．7
　11
一　37　51
－49　26
十836－749
　ノ／　’
46　　ノ〆　　C
　　　　　47　AC＋79。3888　tf　tf11　41．3 　十79　14
??????M3MaA5G5
－B9
10．7　Mse
1．0　M4
1o．a．
13．1
11．9
9．6
13．1
15　？
12．2
8．7
11．8
13．3
ユα8
8．8
14．3
11．3
11．2
1．31
1．87
?
1．14
084
22
214・
ノノ
212
210
6．09
0．78
0．66
4．08
ノ．’
210
209
208
205
??
1”　t／O．87　202
10．8
14．2
14．2
11．6
11．8
9．9
ユ⑪．2
2．5
6ユ
10．8???
